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Samenvatting 
 
In dit onderzoek werd de invloed van pedoseksueel geweld op beschermingsprocessen, zoals 
verondersteld door de rechtvaardige wereld theorie (BJW) en het Sacred Value Protection 
Model (SVPM) op morele en strafreacties nagegaan. De onderzoeksgroep (169 
reclasseringswerkers, 97 niet-reclasseringswerkers) kreeg, in de vorm van een krantenartikel, 
vignetten aangeboden waarmee drie pedoseksuele incidenten werden gevarieerd (controle vs. 
matige vs. sterke suggestie van pedofilie). Vervolgens werd een 32 stellingen-vragenlijst 
beantwoord, gericht op de variabelen persoonlijk geloof in een rechtvaardige wereld (BJW-S), 
morele verontwaardiging en zuivering en de strafreacties vergelding en afschrikking. De 
hypothesen werden getoetst door een 3 (suggestie van pedoseksualiteit) x 2 (wel-niet 
reclasseringswerkers) MAN(C)OVA uit te voeren. Er werd geen ondersteuning voor het 
verwachte hoofdeffect van de suggestie van pedoseksualiteitcondities gevonden, ook niet na 
correctie voor de BJW-S. Er werden wel verschillen gevonden tussen wel vs. niet 
reclasseringswerkers die erop duiden dat morele en strafreacties onder reclasseringswerkers 
iets gematigder waren dan onder niet-reclasseringswerkers. Tekortkomingen en 
aanbevelingen worden bediscussieerd. 
 
Aantal woorden: 156 
Trefwoorden: rechtvaardige wereld theorie; pedofilie; sacred values; morele en strafreacties;    
seksuele agressie. 
 
 
 
 
Abstract  
 
This study examined the influence of violence on psychological protection processes, as 
proposed by the Belief  in a Just World theory (BJW) and the Sacred Value Protection Model 
(SVPM), on moral and punitive responses. Participants (169 probation officers, 97 non-
probation officers) were provided with vignettes (a bogus newspaper article) describing a 
control vs. a moderate vs. an extreme paedosexual incident in the Netherlands. Participants 
filled out a 32-item  questionnaire measuring the personal belief in a just world (BJW-S), 
moral outrage and moral cleansing, and two punitive responses, restoration and deterrence. 
Hypotheses were tested by performing a 3 (suggestion of paedosexuality) x 2 (probation 
officers) MAN(C)OVA. The expected main effect of the suggestion of paedosexuality 
conditions on the dependent variables was not supported, also not after controlling for the 
influence of BJW-S. Moral and punitive responses amongst probation officers were more 
moderate compared to non-probation officers. Shortcomings and recommendations are 
discussed. 
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